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Obiettivi 
 Food shopping 
 Partitive: di + articolo (del, dello, della, 
degli.....)  
 Adjectives: masculine/feminine, 
singular/plural 
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Il partitivo: di + articolo  
del       dello      della      dell’      dei       degli      delle  
pane    zucchero    pasta     insalata pomodori spaghetti  mele  
di+il     di+lo      di+la      di+l’      di+i      di+gli     di+le  
Ex:  Vorrei dell’insalata (I would like some salad) 
       Vorrei dei pomodori (I would like some tomato) 
  




Le mele  
..... 
Continue the list 
  
Quale è il partitivo giusto?  
Vorrei del pane  Vorrei della frutta 
il pane  la frutta 
 Vorrei dei panini  












   Gli aggettivi   
Aggettivi in – o               Aggettivi in - e   
Rosso   Rossi   
 
Rossa   Rosse  
Verde      Verdi 
A few adjectives are invariable: viola, rosa, blu, arancione, marrone  




Un pomodoro r......   Due pomodori .... 
 
Una mela r......  Due mele r..... 
Una mela v...  Due mele v... 
Singolare  Plurale 
Adjectives must agree with the nouns they refer to. This means that an 
adjective must correspond in gender and number with the noun. 
Un pomodoro rosso   Due pomodori rossi 
Una mela verde  Due mele verdi 
Una mela rossa      Due mele rosse 












A few adjectives are invariable: viola, rosa, blu, arancione, marrone  
Esercizio: scrivi l’aggettivo/il colore    
Una arancia  
Una mela  
Un pomodoro  




Un melone  
Un’anguria 
Due limoni  
Una pesca  
Role play: 
